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Neufchâteau – Caserne Rebeval
(tranche 1), 401 rue de Rebeval
Opération préventive de diagnostic (2017)
Perrine Toussaint
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  s’est  déroulée  à  Neufchâteau  commune  située  à  70 km  à
l’ouest d’Épinal. Les sondages archéologiques ont été réalisés, à l’ouest du centre-ville,
dans une zone urbanisée, le quartier Rebeval, ancienne caserne militaire de cavalerie.
L’opération de diagnostic a permis de mettre en évidence d’anciens aménagements de
la caserne militaire de Rebeval (niveau de sol et drain). Dans les remblais, du mobilier à
caractère domestique a été mis au jour qui témoigne de l’occupation domestique du site
durant la fin du XIXe et le XXe s. Aucune occupation antérieure au XIXe s. n’a été reconnue
au sein des tranchées.
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